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Untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah bersama BPKP 
mengembakan aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes 
dibuat mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya 
aplikasi ini, akuntabilitas atas laporan keuangan dapat terwujud serta meningkatnya 
efektivitas dan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi 
Siskeudes di Desa Margourip dan mengetahui apakah penggunaannya sudah sesuai 
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 
 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara praktek langsung, wawancara, dan 
dokumentasi pada Desa Margourip. Data yang diperoleh berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh peneliti dengan cara praktek langsung dan wawancara 
langsung dengan sumber. Sedangkan data sekunder berupa data yang telah 
terdokumentasi di Desa Margourip seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan 
laporan keuangan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes 2020 sangat membantu Desa 
Margourip terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  
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